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研究課題 : 合理的選択における倫理的行動の描写方法の検討
大石太郎(京都大学大学院)
人間の選択行動に関する分析の起源は，少なくともアリストテレス (Aristotle)の『ニコマコ
ス倫理学』に遡ることができる (Aristotle，1894，校訂版，邦訳の上巻， pp.83・128).そのこと
から分かるように，選択行動の分析は，元来，倫理的考察と不可分であったと考えられる.一方，
今日における選択行動の分析は，論理学における数学的な手法を取り入れて合理的選択として定
式化され，経済学を始めとする様々な社会科学に浸透しているが，そこでは倫理的な側面からの
考察が見過ごされがちであったと言える.経済学者のアマノレティア ・セン (AmartyaSen)は，
この点について次のように述べている r近代経済学の発展とともに倫理的アプローチの重要性
は大幅に低下した，と言っていいだろう. (中略)近代経済学の諸著作における比重の置かれ方
に着目すれば，深い規範的分析が避けられていることと，現実の人間行動を性格づける倫理的考
察の影響が看過されていることに気付くはずである (Sen，1987，邦訳， p.24)J .アマルティ
ア ・センが 1998年にノーベル経済学賞を受賞したとし、う事実は，こうした問題意識が今日では
多くの人々の間で共通認識になりつつあることを反映しているように思われる.
そこで，本研究課題においては，経済理論の拠って立つ合理的選択の分析枠組みの中で倫理的
行動をどのように表現しうるかについて最近の研究を踏まえて再検討する.特に，合理的選択に
おける倫理的行動の描写方法について r選好(効用)としての倫理」と「制約としての倫理」
の観点から再考したことが本研究課題における学術的貢献である.
こうした研究成果は，環境問題における人々の倫理的行動とその成果に関する分析への応用が
期待できる.これまでの環境経済学は、環境税 ・補助金をはじめとする環境政策やコースの定理
を用いた当事者間交渉を主な理論的フレームワークとして環境問題への解決策を我々に提示して
きた一方で，環境問題における人々の倫理的行動の定式化とそうした行動が社会にもたらす効果
についての分析は十分に解明されてこなかった.様々な倫理的行動の中でも，とりわけグリーン
コンシューマ一行動は消費行動のー形態であることから，その経済学的解明が求められており，
本研究課題の成果の応用が期待される.
グリーンコンシューマーとは，財の購入を通じて市場に働きかけ，現実の社会を環境により良
い生産構造へと変革していこうとする消費者である.例えば 製品に添付された環境ラベルを通
じて製造過程において生じる環境負荷の情報を得てなるべく環境負荷が小さい財を選ぶことや，
グリーンコンシューマーガイドのような出版物を通じて様々な企業が行っている環境への取り組
みについての情報を得てより優れた取り組みを行っている企業から財を購入することなどがこれ
に含まれる.
消費者が汚染の少ない財を優先して購入するということは，企業側にとっては，汚染の少ない
財の需要が増加し，汚染の多い財の需要が減少することを意味する.また，人々が環境に対して
優れた取り組みを行っている企業から優先的に財を購入するということは，環境への取り組みが
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遅 れ て い る 企 業 は そ の 市 場 の 中 で 生 き 残 れ な い と い う こ と を 意 味 す る . し た が っ て ， 企 業 は ， よ
り 汚 染 の 少 な い 財 を 生 産 す る よ う な 構 造 へ と 生 産 構 造 を シ フ ト す る イ ン セ ン テ ィ ブ を 持 つ こ と に
な る の で ， グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ リ ズ ム の 実 践 は ， 汚 染 の 少 な い 生 産 構 造 へ と 現 実 の 社 会 を 変 化
さ せ る た め の 原 動 力 に な り う る と 考 え ら れ る .
現 実 に ， こ う し た グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ 一 行 動 の 効 果 を 確 認 す る 報 告 も 近 年 で は 見 受 け ら れ る .
1988 年にイギリスで出版された『グリ ーンコンシューマーガイド~ (Elkington et al. ，  1988 ) で は ，
様 々 な 財 や 企 業 が 環 境 に ど の よ う な 影 響 を 与 え て い る か と い う こ と が 調 査 さ れ て 公 表 さ れ ， 何 千
も の 消 費 者 が 一 丸 と な っ て 環 境 負 荷 の 少 な い 財 や 環 境 対 策 に 熱 心 な 企 業 を 選 ぶ こ と に よ っ て 企 業
の 生 産 活 動 に 影 響 を 与 え 環 境 問 題 の 改 善 に 貢 献 す る こ と が で き る と い う 考 え 方 が 紹 介 さ れ た . こ
の 試 み は イ ギ リ ス で 大 き な 反 響 を 呼 び ， そ こ で 公 表 さ れ た 企 業 へ の 評 価 は 実 際 に 企 業 の 売 上 に 影
響 を 与 え る ま で に な っ た . こ の 出 版 物 の 影 響 に よ っ て ， イ ギ リ ス の 中 で 「 そ れ ま で 業 界 1 位 の ス
ー パ ー だ っ た S A I N S B U R Y ( セ イ ン ズ ペ リ ー ) と 2 位 だ 、 っ た T E S C O ( テ ス コ ) の 売 上 順 位 が 入
れ 替 わ っ て し ま っ た 」 こ と が 報 告 さ れ て い る ( グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ ー ・ ネ ッ ト ワ ー ク ， 1994 ，  p.
29) .  
ま た ， 1989 年にアメリカで出版された『より良い世界のための買い物~ (Council o n  E c o n o m i c  
Priorities ，  1989 で は i168 の 企 業 と 1800 以 上 の 製 品 が 評 価 さ れ ， こ の ガ イ ド ブ ッ ク で マ イ ナ ス
の 評 価 を 受 け た 企 業 で は 売 上 げ の 減 少 な ど 消 費 者 の 厳 し い 行 動 の 影 響 が 出 て い る 」 と い う こ と が
報 告 さ れ て い る ( 佐 島 等 [編 ]， 1992 ， p. 210) . こ の よ う に ， グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ リ ズ ム の 試 み は
最 近 2 0 年 程 度 の 間 に 世 界 的 に 広 が り つ つ あ り ， そ れ は ま た 実 際 の 経 済 に 影 響 を 与 え 得 る も の で
あ る こ と が 確 認 さ れ つ つ あ る .
と は い え ， グ リ ー ン コ ン シ ュ ー マ リ ズ ム の 歴 史 が ま だ 浅 い と い う こ と も あ り ， グ リ ー ン コ ン シ
ュ ー マ 一 行 動 に つ い て の 経 済 学 的 観 点 か ら の 理 論 的 解 明 は 現 段 階 で は 不 十 分 な も の で あ り ， そ う
し た 研 究 分 野 に お け る 本 研 究 課 題 の 成 果 の 応 用 が 今 後 の 課 題 で あ る .
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